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Science Slam – це міжнародна ініціатива з популяризації 
науки, що органічно поєднує змагання, науку і рок-н-рол.  
  
Science Slam – це конкурс, у якому молоді науковці, просто зі 
сцени представляють власні наукові дослідження і 
змагаються за любов та оплески аудиторії.  
 
Science Slam  як 
складова Science 
communication 
 
• Вперше проведений у 2010 в Німеччині як 
альтернатива традиційним конференціям. Замість 
читання  лекцій дослідникам запропонували 
виступити з 10-хвилинною презентацією та без зайвих 
термінів та складних теорій та пояснити основні 
досягнення свого дослідження та його прикладну 
користь  
 
• Засновник Грегор Бенинг 
 
• Poetry Slam, TED, Печа-куча, Стендап 
 
Себастіян Бартошек – 
дослідження з теорій змови та 
феноменів, які не може 
пояснити наука.  Відео «Елвіс не 
помер, він просто полетів 
додому»: 28 тисяч переглядів 
 
Дипломований бібліотекар та 
історик з Кельна Ервін ін гет 
Пануїс:  "Я аналізую сатиру в 
легендарному мультсеріалі The 
Simpsons, яка стосується 
найрізноманітніших тем – 
політики, гомосексуалізму 
тощо. Там делікатно виражені 
різні суспільні настрої і 
проблеми, а мені цікаво ці 
деталі підкреслити", - каже 
науковець. У своїй презентації 
він використовує найкомічніші 
відеофрагменти з мультсеріалу, 
що також подобається 
глядачам. 
 
Серія конкурсів 
«Science Slam Україна» 
скерована на 
популяризацію науки, 
створення позитивного 
іміджу українських 
вчених в світі,  
а також на зростання 
іміджу бібліотеки, як 
інтелектуального 
центру та залучення 
молоді до бібліотек. 
  
 
ДОЗВОЛЕНО ПРЕДСТАВЛЯТИ ВИКЛЮЧНО ВЛАСНІ 
НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ;  
 
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНА БУТИ 
ДОСТУПНОЮ ТА ЦІКАВОЮ;  
 
КОЖЕН УЧАСНИК МАЄ ЛИШЕ 10 ХВИЛИН НА ВИСТУП.  
 
Science Slam має три простих правила: 
  
 

«Порой в великой книге 
тайн природы  
Мне удается кое-что 
прочесть».  
В.Шекспир. "Антоний и Клеопатра"  
Smartisnewsexy
Усі конкурси серії «Science Slam Україна» 
планується провести у бібліотеках мережі 
«Вікно в Америку» 
Усі виступи учасників буде відзнято на відео та 
представлено на каналі конкурсу на YouTube. 
 
Учасники, чиї відео наберуть найбільшу 
кількість переглядів, будуть запрошені на 
фінальний конкурс «Science Slam Україна», 
який відбудеться на початку 2015 року в Києві. 
 
http://www.scienceslam.org.ua/ 
 


Чому в Бібліотеці?  



Призи!  


